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The questionnaire was  used as  a  tool  to  collect  data.  Then,  the data was processed by 
SPSS. Futhermore the researcher also uses qualitative research by using an in-depth interview 













































  ดังที่กล่าวมาข้างต้น  แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันกลุ่มหญิงรักหญิงเป็นกลุ่มที่เปิดเผยตัวตนสู่สังคมมากขึ้น  ส่งผลให้
เรื่องราวของหญิงรักหญิงได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป  และเกิดการนำาเสนอเรื่องราวของกลุ่มหญิงรักหญิงผ่านสื่ออย่าง 
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แพร่หลาย  ซึ่งผู้ศึกษาคาดว่าส่ือต่าง  ๆ  ท่ีนำาเสนอเร่ืองราวหรือเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิงอาจส่งผลต่อทัศนคติ  และการ
แสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง  ประกอบกับงานวิจัยของกลุ่มหญิงรักหญิงที่ศึกษาในประเด็นของวารสารศาสตร์































      ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2 พฤติกรรมเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิง 
      ตอนที่ 3 ทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคม 
      ตอนที่ 4 การแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง
  แบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วิจัยได้ทดสอบความเที่ยง
ตรงตามเนื้อหา  (Content  validity)  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษา  และความชัดเจนของคำาถาม







      1.4.1 ใช้ค่าความถี่ และร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
      1.4.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิง 
ทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคม และการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง
      1.4.3 ใช้ค่าสถิติ F – test เปรียบเทียบการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิง ทัศนคติต่อพฤติกรรม
ทางสังคม และการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง โดยจำาแนกตามตัวแปร หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ จะทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference)
      1.4.4 ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s correlation coefficient) หาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปดิรบัสือ่ทีม่เีนือ้หาเกีย่วหญงิรกัหญงิ ทศันคตติอ่พฤตกิรรมทางสงัคม และการแสดงออกทางสงัคมของกลุม่หญงิรกัหญงิ 





















สื่อนวนิยาย  สื่อนิตยสาร  ในระดับที่ใกล้เคียงกัน  และจากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  รายได้และระดับการศึกษาของ 
กลุ่มหญิงรักหญิง มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิง ดังนี้คือ
    2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง  5,001-10,000  บาท  มีการเปิดรับสื่อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ำากว่า 
5,000 บาท กับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 20,001 บาท และ






















    4.2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน  มีการแสดงออกทางสังคมมากกว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นรับราชการ 
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ
    4.3 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ค้าขาย  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  มีการแสดงออกทางสังคมมากกว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
นักเรียน นิสิต นักศึกษา กับกลุ่มตัวอย่างที่รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน











  1.  ลักษณะประชากรศาสตร์กับการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิง  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  กลุ่มตัวอย่าง
เปิดรับสื่อที่มีเน้ือหาเก่ียวกับหญิงรักหญิงจากส่ือภาพยนตร์มากที่สุด  สอดคล้องกับทฤษฏีการเปิดรับสื่อของพีระ  จิรโสภณ 


















































  4.  การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคม  พบว่า  การเปิดรับสื่อท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ 
หญงิรักหญงิมคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตติอ่พฤตกิรรมทางสงัคม เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ นติยสาร ละครโทรทศัน ์นวนยิาย 
อินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำา ยกเว้นสื่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดอิทธิพลสื่อของเกศินี  จุฑาวิจิตร  (2548:  101-102)  ที่อธิบายว่า  สื่อมวลชนจะสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลได้  แต่เป็นเพียงอิทธิพลโดยอ้อม  ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์แกนนำาเพื่อ 
หญิงรักหญิง  ที่กล่าวว่า  บุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลรอบข้างมีอิทธิพลต่อกลุ่มหญิงรักหญิง  เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เข้าถึงกลุ่ม 
หญิงรักหญิงได้ง่าย  ติดต่อส่ือสารโต้ตอบกันได้โดยตรง  จึงสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน
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ประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งนับว่าเป็นข้อได้เปรียบของสื่อบุคคลที่ส่งผลให้มีอิทธิพลต่อกลุ่มหญิงรักหญิงมากกว่าสื่อมวลชน 
  5.  การเปดิรบัสือ่มคีวามสมัพนัธก์บัการแสดงออกทางสงัคมของกลุม่หญงิรกัหญงิ พบวา่ การเปดิรบัสือ่มคีวามสมัพนัธ์
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ปรากฏขึ้นในสังคม  เป็นการเปิดกว้างเรื่องราวของหญิงรักหญิงให้คนในสังคมได้รับรู้และในขณะเดียวกันกลุ่มหญิงรักหญิง
ยังได้เรียนรู้จากสิ่งท่ีส่ือนำาเสนอ  ทำาให้มีมุมมองความคิดที่กว้างขึ้น  เกิดความมั่นใจและสามารถตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิต
ได้ด้วยตนเอง  และยังทำาให้กลุ่มหญิงรักหญิงรู้สึกว่ามีเพื่อน  มีคนท่ีเป็นแบบเดียวกันอยู่ในสังคม  ช่วยลดความรู้สึกแปลก
แยกในสงัคม และเกดิความสบายใจในการดำารงอยูส่งัคมไดใ้นระดบัหนึง่ นอกจากนีย้งัสง่ผลตอ่การแสดงออกทางสงัคมของ 
กลุ่มหญิงรักหญิงที่ยังเป็นเยาวชนทำาให้กล้าคิดกล้าตัดสินใจและมีความพร้อมที่จะเปิดเผยความเป็นรักเพศเดียวกันได้เร็วขึ้น 






















เหมาะสม  อาจกล่าวได้ว่า  การเปิดรับสื่อก็เป็นส่วนหน่ึงของการเกิดทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล  เน่ืองจากสื่อมีหน้า
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยในอน�คต
  ในการวิจัยคร้ังต่อไป  ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่นๆ  ที่อาจส่งผลต่อการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง 
เช่น ปัจจัยทางสังคม หรือการเมือง  เป็นต้น  เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ของกลุ่มหญิงรักหญิง  และในขณะเดียวกันอยากให้มี 
การวิเคราะห์เพิ่มเติมในส่วนเนื้อหา  และรูปแบบการนำาเสนอของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิง  โดยพิจารณาเจาะลึกลง
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